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Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk, menerapkan metode Balanced Scorecard, dan 
merencanakan strategi untuk mengembangkan perusahaan dengan menggunakan empat perspektif. 
Dalam menghadapi dunia bisnis yang semakin kompleks seperti saat ini dibutuh kan metode 
pengukuran kinerja yang dapat menilai kinerja perusahaan secara akurat dan menyeluruh. Dalam hal 
ini metode yang dapat digunakan adalah Balanced Scorecard. Tujuan menggunakan metode 
Balanced Scorecard adalah untuk mengukur kinerja perusahaan dari empat perspektif, yaitu: 
perspektif pertumbuhan dan pembelajaran, perspektif proses bisnis internal, perspektif pelanggan, 
dan perspektif keuangan. Metode dan objek penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah 
dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dan menggunakan data primer yang diperoleh 
melalui kuesioner yang dibagikan, wawancara, dan data sekunder yang diperoleh melalui laporan 
keuangan perusahaan tahun 2012-2014. Kesimpulan yang dapat diambil melalui analisis yang sudah 
dilakukan adalah bahwa Balanced Scorecard merupakan metode yang terbaik dalam melakukan 
penilaian terhadap kinerja perusahaan, karena Balanced Scorecard mengangkat aspek-aspek penting 
yang diabaikan oleh pengukuran kinerja secara tradisional, seperti aspek sumber daya manusia, 
sistem yang digunakan dalam perusahaan, proses operasional, dan aspek kepuasan pelanggan, 
sehingga hasil pengukuran dengan Balanced Scorecard akan lebih akurat. Hasil pengukuran kinerja 
yang akurat sangat penting bagi manajemen, baik dalam proses perencanaan, pengambilan 
keputusan, dan pengendalian, serta dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan. (SKH) 
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The purpose of this research is to apply the Balanced Scorecard method, and plan a strategy to 
develop the company by using four perspectives. In the face of increasingly complex business world 
as it is today required the performance measurement method that can assess the company's 
performance accurately and comprehensively. In this case the method can be used is the Balanced 
Scorecard. The purpose of using the Balanced Scorecard method is to measure the performance of 
the company from four perspectives, namely: the perspective of learning and growth, internal 
business process perspective, customer perspective and a financial perspective. Research methods 
and objects used in the study is using descriptive qualitative method, and using primary data 
obtained through questionnaires distributed, interview, and secondary data obtained through the 
company's financial statements from 2012 to 2014 year. The conclusion that can be drawn through 
the analysis that Balanced Scorecard is the best method in assessing the performance of the 
company because of the Balanced Scorecard raised important aspects are overlooked by traditional 
performance measurement, such as the human resources aspect, the system used in company, 
operational processes, and aspects of customer satisfaction, so that the results of measurements with 
the Balanced Scorecard will be more accurate. Accurate performance measurement results are very 
important for management, both in the process of planning, decision-making, and control, as well as 
in realizing the vision and mission of the company. (SKH) 
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